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Núm. 68
---ANUNCIOS
ordinal'Ía importancia, y á ser considerada,
dado3 los prestigios dI' Sil antor, como cl gol-
pe ecrtcro dado al partiúo conser\"aí.lor.
Con ohjeto dc que Iluestros lectores juz-
guen Sil importancia, 13 copiamo:; inle"'l'a f¡.. .. ~
cIIlIllnuacloll, 110 Slll drcll' antes qlle, 3penas
conocida, ha Icvantado ~l'al1 polval'eda y de-
terminado sucesos de pronta y radical solu-
ción.
Dice asi la carta oel Gcneral Mal'lincz
Campos:
l!, Sardinero, 19 de Agosto 1897.
Queridísimo ..lit: Me interrogas para estudiar la
línea de conducta que debes seguir; sabes de anü-
gua que yo deseo ir 8010, sin arrastrar conmigo á
mis amigofi, para. no perjudicarlos , ya que las COll-
diciones de mi caracter me impedirian el servirlos
en ocasiones, pues contra lo que todo el mundo
cree, no soy capaz do imponerme. Fuí á Madrid
!Jorque Navarro me ofreció llevarme; hubiera ido
al día siguiente para asistir al entierro de Cll.-
novas, no llevaba otra ides; en el camino supe que
Azcárraga quedaba de iuterino, cosa que me pare·
ció bastll.nte bien por sus condiciones.
Sabes que estaba separado de CánovB.s desde
Julio dd afio pasado, en que dijo aquello de la
ffUerra co¡¡ la guer""a¡ despnes me separe, no ya po·
litica, !lino personalmente, de resultas de las inte/'-
vieLCs que tuve para que me diera la !'atisfaccián
que le pedí; no bice publico el asunto por no con-
venir qUÍlarle autoridad, porque era un hombre
eminellte, aunque mal rodeado y profunda mento
equi,,'ocado eu estos últimos afias; pero la opinión
no estaba hecha, y él atacar no conducía á nadl\
práctico y podía pasar como una venganza ó amo
blción mla.
Siempre he deseado y he hecho cuanto he podi-
do eo prl) de la aUlón de todos los conservadores,
pero ha sido e:;téril; Cánovas no aceptaba a. Sil,e-
ta silla ti. co~la de la humillación.
Ahora creí, aunque 3m esperanza, que debía in·
tent.arla; algun elemento se opone á ello y las ra-
zone:; qUe alega, buenas si se defendieran sólo los
sellt.lmlel1tos de respetar memorias, son malas ante
la:; necesidades de la patria y ban echado por tie-
rra mis planes;chasqueado,he abandonado precipi.
tadamellte á Yadria, declarando, en las entrevi:.tas
que tl\ve con -\ zcárraga, que yo COlltinuarÍa alIa-
do del partido 51 SEo uuía, importándome (Joco
quién babía de componer el ministerio ó si había
de seguir el mismo.
Llamando en Sept.iembre las Córt6s para votar
ensegUida. 108 presllpuestos )' dejar libre la acción
de la Corooa; pero si seguía la diVIsión, me quedl:l.-
ba aliado de Silvela, no como snbordina.do, siuo
como leat auxiliar. Si Ja conciliación no ~e hace,
como todos Jos datos indican, y con ello no se dan
elementús /Í. la Corona, vuelvo d. mis carneros; es
deoir, á la. resolución del problema de Cuba.; y co·
mo el gobierno actual no puede, por respetos a.
CanOV8:l (yo creí que los debidos á la, patria tenían
primacia), Lacer mti..'l que continuar la fatal polí·
tica del quiero y no I)liCUO, no debe seguir rigiAll'
do los destinos del país, y deben venir, pero ense·
guido. , los liberales.
~o había partido conservador en realidad; no
habia IDtls (]lld Cti.nova3', r¡ue se rectificaba cualluo
le parecía á. si propio, y Lodl.>il callabao; el porta·
estandarte (5il ...e18) se había separado, y solo que-
daba la inmensa superioridad intelectuat de Ca-
Ilovas, que, como todo~ los hombres elC~epcioua¡es
DO teuÍt\ fren,) y tomaba llU!l caprichos como leyes,
que todos, absolutamente todos, debian acatar; y
la "erdad es que todos hemos contribuido á. causo·
liJar sus errores.
Insprción de annncios, comunicados, redamos á
g3ce~iJIas, en p~imera, tercera y cuarla plana, 'f
precIos coo\'cnclonales.
Esquelas de derunción en primera y cuarla plana
a precios reducidos.
EL GENERal mauíffEZ campos
1I011d,] scnsaClon ha producido la carta que
el Sr. M,lrlillcz C31llpOS ha dil'ig-ido ü un ami
go suyo y fllIC ha sido publicada pOI' La Co-
nespomJencllI de E'~Jlmi(l. La fl'anqllf'za y::.in"
cel'idad de las declaraciones en la misma con-
tenidas, han contribuido ;i prestarles extra·
I\EOACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor, 28.
yen el segundo, porque ('1 peticionario, a
pesar de las facihdades que le da el A)'ullta-
mieulo, opta pOI' acudir al prest3mista usu-
rcro, qur, pOI' ~I'ande que sea el interés, le
resulla más económico de tiempo y de dinero.
De aquí que ha)' la mayoria de los PÓsilOS
cueulen COIl nume¡'osas existencj~s, pucs ni
aUll [¡ renur\'o hay quien quiera un pl'ésta·
010 en csprde: se l'eClIl'l'e Ú la convcl',jión en
metalico, y el dinero duerme ell las ill'CilS,
con la continua exposiciun que la codicia, el
dcio y las nccesídades le crean.
LfJS CSCasoS pl'éstari"IOS que se hacen, y que
cada dia van sicndo mcnOI'CS, 110 llegan 5115
cl'cces Ó intCl'r~es á s,ltisfacer 105 ga.stos en
los titulados Pósitos de lO<liOI' cuantía l te-
nicndo necesidad de echal' malla del capital,
I'csullando que el caudal di:5minuye en vez
de aumental'.
En los Positos llamados í.le menor cllantia
105 gas los son dr cuenta de los fondos mUlli
cipales, y I)ara evitarse el lrabajo de la COIl-
labilidad y 105 gastos que u'ae consigo la reno
í.lición de CUCO las y 1)3.go del cOllliu;;eole, IlP
hacen un préslamo pOI' nada tkl mUlilla, y
asi cumplen con tina sencilla cuenta, que ell
la mayoría de los casos se redllce ~ ulla co-
municación manifestando 110 hallc!' tcniJo
mO\'imiento alguno el capital; pOI' manera
que el cauual de eslos eSljulecimic-lIlos, sillo
disminuye, tampoco aUllH'nla,) lo mas que
se logl'a t's que, al cabo de algullos ailos, el
grano se haya allf'I'ado y se picrda ulIa lel"
cera o Ctlal'la parte,
COlllinuiJl' aSl es imposible, si 110 se quiere
que en un pl:lzo rn;'¡-; ó menos Iar~o desapa·
rezcar. In..: I'Ú..,iIOS " cúll ellos UIl ·r'·CUI':;U tle
~I'arl elltidad pal',l "los pueblos: pero hay que
aliminisu'arlo tic otra fOI'lIlil, hay que facili-
lar el rré:ital1lll, 'luitandole c:;a multitud de
Il'abas que huy liell<' COIl la enojosa clllltabi-
litl:uJ qlle se cxi~e; hay que, en lllW pahlbl'a,
v:lriar la ley, ;,u l'egLJlllelllo y todo lo Icgis·
ladu \·i~etHt!, 3coJllJl)d~lld()lo iI la n13nera de
ser a~l'Ícola y pecuaria tle la época, y hay,
pOI' último, <¡ue "CI' con 105 ojos de la \'cnlad,
de lo 1('~n.1 y de 10 justo, t'oll:iiderando á 105
Pósitos corno lo que SOIl, establecimientos be·
néficos, y por lo talllo no compl'endidos en
la ley del Timbre, f]llC es la remara mil.s cos-
tOStl )' Jl1:'IS gr¡1I1dc que se opone:JI desarrollo
y r!{'I'ecelltamiellto de CSlo.s capitales, creados
pOI' el puc~ln y ptll'tl el pueblo.
,'1, G\RGÍ,\,
Jaca 28 de Agosto de 1897.
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r.... JAc~: Un trimestre. OSA peseta.
FUf:nA: Semestre ~ !SO pesetas y 5 al año.
[LTRAMAR: Id. 3 peselas.
E'l:TRASJERO: Id. 4 pesetas.
Se 1)l'OJlllllgó la ley Je::26 de Junio tle 1877
y ('1 I'l':r1alllf'llto pal':) su ejecuri(in del 1t de
Junio tic 1878. =-'e Cl'C31'0n las comisiones
pCI'1ll3ncnlcs de Pósito~ y 31 querer aplicnl'
Jos 11l'crt'JHos tic aquélla y las dispoaicioncs
tic :Hlllél, se tropezó ('O n lllullitud de dificul-
wdcs, qllll huuo de subsanadas pOl'lnedio de
I'enles l)l'denes, decl'eLos, c¡I'culares, clc" et·
l'l"lel'a, tanto qllc hoy constituye un verdade·
rO IlIju lo Icgi~lado y vigente en el ramo de
Pusitus y aun así y todo, í.leja mucho que dc·
~e:ll' ell Sil aplicaeión, al cxtl'emo í.le que en
muchos casos hay que I'csolver, no ya intcr·
ru'clando, sino COnvil'liéní.lose en legislador,
apliralldo lo quc í.lict<l el selHido común guia·
do por un buen deseo,
Algo bueno, no obstante, luvo aquella ley:
las Comisioncs salvaron í.le una ruina segura
el capilal de los Pósito:5, acrecentándolo en
una cantidad respetable, la que esta amella·
zada, ,j mejol' dicho, decl'eta¡fa su desapari-
Ción, pOI' "el'dadera plétora administralinl,
por ese fárrago de contabilidad que se exige
y pOI' el cumulo de impuestos con que se
agobia 31 Ilobre agricullor que necesita algún
;:.oCOI'ro d~ lus Pusilos; y pal'a probarlo, :lIJa-
licemos, Los Ayunlamientos son, personal y
~\Ibsitliariamcnte, responsables de los présta-
mm: f]lIC hagan del capital del Pósito si no
los hicleroll con las debidas garantías y si í.les-
cuidaron el cobro en el ¡iempo oportuno, y
uc tlquí nace que en muchos casos no basta a
la Corpol'aciljn Illunici¡)tll que el peticioll:lrio
s('a PCI"";Olltl tic I'espollsabilidad, hac~ndado ó
Ilropictario, () que prest'nte UIl liador abona-
do; ::.iempre han de exhibirse los lílultls dc
1)I'opicdad, ha de tomal'Sc /lota y 3caso hacer·
.)e !In a~iCllln I)rc\'enti\'o cn el Rf"gislr'o de
propiedad, de ;.lquelhls fincas que se escl'itu·
rall para l'('sponder al pago, y esto, que siem-
pre .'s enojoso, ocasionando ~:lSloS y moles·
tias, porf]uc /lO lOdos posee" I¡toldos registra-
dos de su;; propiedades, defeclo lllUY común
en Espaila dondr alHllldtl milS el documenlo
pl'ivado, y que sólo en casos ex:tremos apelan
al pxpedicntc rO:H~sOl'io, 110 solo f'ntor'pece y
dinculla, sino que imposibilita el préstamo.
lIay otros rasos, los menos, r-n Clue el Ayull-
\<lmielllo, pOI' amiswd u compromisos poli·
licos, se sulisface COIl cLI:llquiera cosa, perú
no puede 11I'cs'cindir' de que el préslamo se
haga en fol'IlHl, es ¡Jccil', que la peticion cons
te en papcl de il peSf'la, lu mismo que la c.s-
('¡'itura, y dil'z clinlimos pa!'a el libramienlo
que, eOIl lo.s dos cuartillu:, ¡Je Cl'ez que la ley
Impone, resulw que cucsla una fanega de tri·
~o 6'25 pesetas supollieo¡Jo el precio de
5 b faneA'a, que es d cOl'riente hoy.
En ambos casos el pl'éslamo no se harc: ell
el "rimcl'o, pol'Clue cl pro-pictario se molesta )'




Madrid 26 de A.go:st.o de 18!H.
La prevista soluci~tlI del problema político crea·
do por la mllerte del tir. Cáuovas, viene siendo el
Lema da discusión tln e~La semaull..
Muchas peritaDaS de diversas Leudenciac¡ creen
sinceramente que no estan los negoci03 públicos
para int.eriuidades, y opinan que en el acto ha de·
bido cortll.rse el nu~o y resolverse el problemaj pe·
ro es posible qne hubiera parecido aún peor la. mo·
dificación ministerial, por implicar esta solución,
si huhiera prevaleci Jo, un aplazamiento ma.i nebu·
loso e indeterminado que el que se deriva. del pre·
sente ,lalu quo, que e:f impo.!!ible pueda subsilltir
muchos dí803,)' ma.¡¡: si se considera que esta ioten-
nidad, eu vez de l:Iostigar, pudiera enardecer 18.3
discordias del partido gobernante.
Los amigos ddl8t:'nor mini,¡tro de la Guerra 1\0
se han recat.ado para expresar opiniones favorables
a una modificación en el gobierno, que en cierto
modo pusiera el sello al poder positivo del gene·
ral Azcarrsga¡ pero como dicha modificación uo ha.
prevalecido, fli.oil e:f doducir que el oambio llomi-
nal de unn. presidencia. interina por una presiden-
cIa defi4itivll., no altertt. la realidad de la.!! cosas, y
que continua la. interinidad 8ubsistAnte desde la
muerte del SI'. Canovas.
Si en el orden político la interinidad creada pue·
do satisfacer aspiraciones encamiuadas á la real"
ganización de las huest.es conservadoras, creo sin·
cerllLUente que III situación actual no ha d'! favore·
cer glandemente esos propósitos, ya que en el
estado en que se encuent.ra el partido gobernante,
convieud que arregle sus diferencias en nna esfera
dlt acción más neutral que la del poder, y en con·
diciones en que los favores y presiones de éste, in·
cliuen la balanza de uno ó del ot.ro lado; y mas u
se cousiJera que se halla. fuera. del gobierno J da
la .situación una tenJ~ncia. como la rcpre"eQ~a·1a
por el Sr. SilvcLI, ~Ii ¡'ondiciona:s de actualidad
ciertamente parlt 110 entrar de:fde lut:'go en til go-
bierno con sus antiguos o..:orreligiouario!l, pero con
una fuerza y una significación que no considero
prudente ni fácil se pueu,\ desatender ni recusar.
Pero frente ó.la situación política, se ha.llalll.Jd
país, y ésta l:í que, por desgracia, no lIdmit.e dila·
ciones, apltizamit1lltos ni compasos do bspera, dL\uO
el cúmulo de desgracia!! que pesan sobre In nación.
De Cuba nada nuevo, y lo poco que viene es de
mal aguero; 10::1 asuutus da E'tlipillll" no vau mej"r
que los de Cuua; los cambios subiel¡uo hasta. ilu
nubes y ameuaZllndo subir mas, completando ~I
trtst.e cuadro de desast.res que arruil.an DuestrO
anilmico tesoro; los industriales sufriendo directa
y extraordmariameute los efectos de las guerras J
de la crisis general¡ la agricultura aplastada I,d
toda suerte de plagas y dtlsdicha.s, y espirando ti:
las garras de la Uiuraj el caciquismo imperaJ¡\lo
tan descarada j" oíuicamentll como jamás se baya
visto, sobreponiendo á todos los inlere"e.3 y conve·
niencia>! I~ del caprIcho, del orgullo ó del vicio:
la. administración, en sus varios a.spectoil, resintléc'
dose de b803tllrdas intrusiones ó servilismos repog'
nantes...
Y ante cuadro tan verídico como desgarrador, J
ante circunstancias tan extraordinarias calDO li!
presentes, el país y la opilJión después de los c~n'
tinoados sacrificios y esfuerzoli realizados, na pide
uada que uo sea. justo al demandar que torLllill~n
los aplazamientos, las dilaciones y los compase.!! do
espera, y que veuga un gobierno de cuerpo enWo,
cual eHI gobierno liberal, y que vayan a descan'
sal' hast.a mejor ocasión esos mi nistros iut.erino! que
t.ant.as desdichas han traído sobre la patria. .
Muy bien condensa El 111lparcial las aspirL\cIO'
Des del país cnaodo dice: si al fin h:1. de llegar Ull
a
cri,¡is definitiva, ti. qué retrasarla? 4A.casode:.cans,
E,;paiia sobre flores? ¿:No le cuesta cllda día qu.
pasa, au~ tirando muy oajo,la vida. d~ un ceutenat
de sus hl]oS y el cOII!:!umo de un millon de pesetas
solamente eu la guerra de Cu ba?
cuenla con meoos ingresos de lo;; acostumbrados
por CIJn!>umo~. pleml'nto el más importante de la
Hacienda rnllúicipll.L
~Qllé tal las solucioUM propuestas por pI ama·
1lu,n8t del titulado t1~r'~llsor dó los interese.; lle la
ciudad i
ror boy UD d~l'imog mtÍs. aunque es el asunlo del
afuro ¡Í propó,;no para llenar algunas cuartilla:l; pe.
1"0 COlDO t'8cribllflOs ..obre pi tt'trpno y e~tam,)s en
íutimo contacto con ('1 pueblo, sabemos el Cl\SO qll~
c".lf.> hace de las cü{msas agradecidfU de confienien·
cia, frente á la genuina, li"a )' lIaoa \'erllad.
LA MONTAilA
rreno ll!"'al, ¡,por 'lile cuando nosotros le llevamos
ya tU ll~estr!) primer artículo á dicho tNrCuO, 110
le ha contestado, limlt¡jlld{¡~t} á t r:o{W;ÚIIHJI' por In
tUlIgtllt~
comentando l~1 ';Ilscriptor de E'l Pi¡:inCIJ las d~;,
solta'lOues qlle el. uu 'stro ~cguudo articulo CSpll~1
Ill:¡;; ('"mo úoica:; rO~ltiva::ó d dia que t'X\lire el eoll·
tratu t.le CUl.l:>umos ;,¡ctual, t.lil.:e: .
~ A esas do.i aiu.JamO.i la'! siguiente~: l.a Que lo.
empresa Ó ll.rrcudatllor¡o actual l,;outillút:j :l.a QUtl 11:1.
SOCiedad anterio\' \"uelvl1 á hacer.iecarg<, del arrHm'
du; ':i ;j" Arriendo i 111 exduú\·ll. ó repartimiento
Vt.ill LU¡,1 I , .según aest!l. ciuda.d ~e .~tl cneuten LUllllOS
Ó mlLJ de 6.000 h¡ülltautes, y IH hubie;;6 greullus
t.ellJriamos todavía Otl'1lo fOl'lllll. de recaudar el im-
pucsLO de consumOs.l'l
.\"ayamo,,; por partes. La primera solución, \,iene
;üirmada cu el :ngUleute ra('loCIUIO, q'le nos prop.o~­
Clona el placer desa'1Ureal' la imcomparable dartvt·
denci{~ de:,U autor ..:::ii cOlltlllúa eo 18U9 el ar:en
I
datan\> t.le hoy, tC'ndremos apluzado por dos afiO:;
1I1ás el cumphmlNllo dl!1 contrato. ~¡;tO no cs ~ ...s
que una larga. pero uua larga que pueoe :,cr detilll·
11\':1 .,. (E,,~l' definitiva, u !<l!UlOS tan cortúlo de IOle:
hgcucia como lo es de Vl::;ta el «Otro ¡,;u~cnplor•• O
t.l~be :::er :>ustitnida por prolonga<la llasta qUl' expire
el lluevo COlltratO). T¡l.1 Y C:.lat tiolucioull. el VrltIlcr
caso. nunca telldreLUoS r~suclto el problema, pues
siernpi"~ qu~darjll plludieute::l la1:i 10 OOJ Y pico, Cllll
UD pl¡¡zo prorrogduO para ¡;U eutrega al ;:'1'. Palá,
que al till y al cabo tICl.le que rClllteg rarso
Por lo que re.specla ti la I>cguuda s~IUCIÓO, nO pue
de ser mils peregrina la muuera de discurrir. qu~ tlC-
ne Duestl'O contl'lllCallte. al hab:ar eu la fuglllcnte
forma: ll'C:,.tos (lOS lIUtlgUUS arreol'iatarLOsj sou los
prÍlwip~lmellte lllterC!>aóut> en volvel' á licrlo, y lo
serán. (&a qué no po\' cl tipJ cu que los ha rtlmuta(\o
U. Pedro Palú'I), p\>l'lluede t~;..e modo salv .. ll por lo
prouto las lU.OUO PC:iCl:,¡S y tiC eVllall quebraderos tic
cabeza y tii:;gustoli »
Perfectamente '1'ctlemos, por \lIJa parte, qlll: el
actual Olrl'(:ndatalio. ul fiualizar Sil arrleudu, ,;e hu
de relDteg;ll.r del qU~'IJ1'anto :;ufrido pul" IJO haber
realizado el aforo. de uua dc do,; mJucrai>: Ócoblau·
do las 10000 pe:;eta::, ó bien iutrettuclcnuoeu la po-
blación cualltO$ lll'tículo~ de r:CDSumos l~llga pOl"
convenieute; y por otrO llldo resulta que lo:; arr~u'
!.latados antiguus salDuran las 10.0UO y ¡JlOO que
condicionalmente ptrcllJieroo en 10li liltlmol:l dias de
Junio últim'l: pU.'s entonces, admita:;c la combina-
ción que M: quwra, H ninguna de las dos partes tie-
ne que perder las 10.000 pe,,¡etas, y no obstante ello,
hay que pag:lrtlls ¿ le dónde 1l.lldrá, llmllnuenlleo cé-
lebn, el dmero para las lfilSllS'? Por maS que da
vueltas y d,,;cnrre el de{~nBór de 1a8 10.000, biem·
pre resulta que ellas quedan pendientes ')' 110 uos
dice quien las ha de IiQttar,
Ya '-lue el otro suscriptor afirma tan ~tegól'ica'
mente, que lo,; antiguos arrcndata¡'ios volverán 1.1. la
subasta, debía tambuin afirmal' (con autorlzación)
que aceptaran el tipo alcauzado ClI el pl'csente ano,
pues al asi hacerlo, acallaría censuras )' augul'i08
nacidos de la fOl'mula de tran:::acció~l,y se vería que
los ingresos en las arc:!s Lnuuicipales pOI' el concep
tO Je consumos, 1I0 se hallaban expuestas á t.liISUli·
nnir. Pero repetImos, no hay que <'sperar de él tal
afirmación.
Habla.udo de la tercera soluci">n ideada por e~ SU"
criplor del órgano e:cco/Uumero, dice aquel:
"EI ayunt.amiento se hace cargo uel im¡luesto.
A poco que vigile, lIe\"s.ni. la recaudación al t.ipo
de la snbasta úe cst.o'l aúos pasados, dejando para
las filtraciones y descuidos las cantidade,; que la.
ma}'or dihgeucla d. lo!:! arrendatarios recauda ell
beneficio de ellos. ¿No es esto ponerse en el JUStO
medio? Y si sa vigilase en forma, la recaudación
lIegaria ¿ la qua obtienen los arrendat.arics, ¿Por. ,
que llO. n
Pero \'amos á ver, discurridor cAleare, ¿qué teo-
drá que vlgilar ('1 Ayuntamient01 ~i ~e tolera, (co-
:'00 ~s muy racional pensar que se tolel'arn) el quc el
al'rendatario actual ellt~e cuantas especies de COll-
!:lumo quiera, en los últimos diasde"'6u compromiso,
y con ello se mnte nuebtra ciudad PUI'U cuatrO
seis ó más mes(ls, ¿quiere V. hacer el favor t.le de~
ciruos, qué es lo que te'Jdría qne .igllar el ~unici­
pio, 1lt'I'<::ndatario exclusivo de los ,;;onsumosf Como
110 pu~ieru vigilantcs para hacer trlbut.ar al aireo... ,
fl·unc....nente. uo comprendemos pneda entrar en
Jaca ctra co~a. Y eu t~1 estaco el asunto I,!'ierá
cuerdo !;uponcr que el Ayuntamiento obte:ldría el
tipo de la actual adjudicaclóu't Desde el momeulo,
repetirnos una \"ez lOá::<, en que el tipo !e rl!canda-
('Ion dI} consumos sufre baja. pc.r cualquier concep·
to que sea, ,quiéll pag::. los üdrios rotos"!' H(Ula t1I
Leganés dirán qne solo, solo j' solo el pueblo que
AnSESIO."
---~=,.~--
DEFENS4 DE MALA CAUSA
;'00 me funLlo en I..s ll'~es
que lu~ hlbius ,le Iloma p~{\mulg3roo,
ni en las que lIu"'sIIO~ rl'~l's
p:H"3 gloria de su N"cilill lkj~roll
....M:í~ tengo en mis plllmo;¡cs
la fuerza que falla ;i mi, r37.110eS
Jorel/llllO .
UII me/ro veinte ce'll¡'netr(J.~ de laól COilltIlllaS de
1:.'/, Firillf1f/ ,11'(IgoluJ~, nos dedica el ba?~li!,lfl(l almo
glldo, eu l,j l.únH~I'u último. i]ualqllicra, al v~r ta-
mUlla exti'ü'>i0lJ, cr('C'rla que decía <LIgo de ¡.articu.
lar; p':!I'O 110 sucede a~í Limitas':! en 811 mOlluolleullll
lula,;i bar·el" ulla \'('r. m"~, pública Ost.L'lllaCll·'·) de
la !o'upillll ignorancia que l~ domina al haLlar ¡lel
(I{vru ('n JaC<l. ;,sí como dc la:; circullstanrw:oi, callo
¡;al>, prolllÍ::óito::', etc, etc. que ('11 el mIsmo concu·
l"l'if'rOIl, :H.tes y dc",pué" dC' till sll~pcnsión.
El abogado COIl tilulo pro(etritJ)1II1 expedido llar
lal4 ofic?n(ll' de El Pirilleo, llic{', que el autor de es-
to~ artícukl" en L\ M(I:STA~A, rcsultan tan u:uJuímo
como él. :;i conociera los m<i:o rudimentario" princi
pios del p~riodil;mo, sahría que, todo trab:IJo de re
dllcción, como aurjo <Í la::: pp'fsonas que ('11 la Ims
ffi<l intervienf'n, ~::l exclu"lvamente del pertóJICO,
'Iue tiC'ne su personalidad propia reprc:;;entada por
el cilrector, razón por la que ni el m<is miope pUí'de
aprecial' como anónimo el trabajo qUE', biLl lirma,
apal"t'ce en llll pcI'iÓdi..o,ya que def'deel momeuto en
que tal ¡;,ucede, hay ljue consider;\fle ('0000 de 1" re-
ducriGn. ¡¡POCO fuerte and,1 cl l}rOcurador de las
10 000 Y pico en m:H"ria Jc periodií'lTlo, cuando Cll
el, a,.í como ('n tot.los los nsuutos, ret1.E'ja 1i~lmcute
ignorar haf'ta lo elcnH'lltal!!
I)e~de 1'1 principio de esta pulémica hemo>; herbo
ou:;olu\a pl'et.el'iciull de cOlltestal' ú la:; rra"l'': deIJ
enlonadas qnr. en a\ll¡(lncia. de capocidad ¡lora ar-
gumentor. ha pnc8to en juego el ama¡lfWI,)'e de El
Pirin('o, y r:iu embargo dice en ¡:.n última carta que,
f'lO hemos a.,;1ldidO llllerrnlO ltgal, IÍllico á prop6-
¡¡ilo IHlra (l1".setllir la C/usti6n del aforo. ¿:3i h.. brá
leido nuestros articulos en LA MO:STA~A, cuando tal
dice'
Siempre. desde qne se illició la eampalia. hl':nos
ceñido la cuestióu, il. cuyo examen uo f;e ha <ltrevi·
do El Pirineo Ili por t'Í. ni aun con 1015 auxilio,: de
su amanllense, P'IM bien público rs que, :i pesar
de los riiaR que el último se ha tomado para cont.es·
tarno~, ¡;n~ alf'g<ltos, dignos de fignrar en la lusto-
ria d .. las cBatlll'caS.t, no han f,ido mas 'lo!;' arplJ'
jiolJ, pinitos, tira!l aflojo, ctc., que nos hall du,er·
tido lOncha, j' que han pue.<:to .le manificl'oto las re·
levontes, apeteCIdas, hermosísimas y tJeturtmdos
dote" quc, para C':,cribir mU!J largo y sin tlccir COSA
JlII.: j>J!O\'ECUO J.l0~ec el aCl'edltado, actiVO, inteligen-
«', empicado liu.:'t.rado, cC'loso, qurl',do ciutladano,
digllíSIOl(). ("IC., I·te, 811IJCI'iplor, comO diria B'L Pi-
riMO .;1J·a.10nlll -
El último sl('gl.l~o del abogado (.le lal lo calificó
El Pirineo, al darle Iq at/erllaliva p1'o{esionlll, ig·
·lIoramos ~i actol'izadtl por .el mini:,terio de Fomcn·
to), t';:, l'i,He .l?;; p\lbllcacio~ por .él, e) en que con
~'yor {'xteiHlUll ~c ocupa del aforo, del Cl1aJ l).leJSato
.eutre~atlllUM algunas aprt't'iatillue::.:\ las que va-
11IlM: ¡j ~lItestar, uo sin antes prC'gnntllrle: l,Lee us-
ted ID qn.e en L~ ~IoSTA~A se ha ('!irrIto :;obre la
cue~tió" Ilue roe debate1 ,':'u Bobil', pro{1tndll j' CO,t·
cienz,ui,t i -na¡,(lu¡¡"jóll. ¿.~C aco"tu 11 bri' j penetra l' de
lo que :oiig'llitican las P3Iabra~~ l,Entlende uSlC'd lo
qUL' llo:,otro" hemos dicho y 1;). claddll<l con que ve·
nimotl habl:.uJdo del <l!'lIutO de los Q)nsumos,? t'u~ si
J.ailtn gana tenía usted de discutir el arOTO en su te-
?úut!rt.o el, no hay cabeza. y solo la unión since- I
ra)' la abnegl1cióu de todo.!! podrían hllocer frente
al conflicto. I
Repito que ::<igucn siendo mis amigos, qu~ridos
l.'etuáu y AzcarraJ;ll: pero que hace algun ttem¡;o I
me había :separa 11) d~' su línea. de cOllJuclil.. Con ¡
la unión, cualquil'r milli~terio me parecería bll~n?,
y U('I me OC\l;>U <1" la,; allwrida~e~; tampocO ~lrttl
si hllbía Je tlnrar 1I11I>S 1Ut:"e:: » unOs a.iil>sj SIO III
unión lid,eo que \·eng: ... q\lL ....U resuelvl\ el proble.
ma d~ Cuba, si e· que lA. :solución 110 llega tarde.
Quedáis l)l1e", en liberta,¡ de seguIr (jI rumbo
que mejol" '0"; pa\'l'ztS, ellsjnale estlf, cada á mi que·
rldisimo aml"o .¡¡.~, pues ya sabes que f'1I I1M.!a. me
recaLO de él; pero uo quiero que la carta. ..sll.~gL\ en
los periódicos, porque huyo de las e~t.enorldad~s
politica:::, aunflu6 no tengo para que ocllltar ml>l
)Jrop6sit.os.
Tuyo, que te qllie;c,
LA SOCIEDAD
SONETO
Ricos pa.lacios, lemplo~ suntuosos,
sabios ilustres, vates inspirlldo~,
llobltl5 por la fortuna aca riciado~,
bella~ damas, guerreros valerosos.
Tal es la sociedad de los dichosCM;
asus pies, en inOernos ¡gnol'ados,
la miseria y ei crimen herman~os
exlienden sus dominios espaolosOS-
Oro la cima, fango los cimientos.
tal es lo. triste sociedad humana,
tlel imperio del mal sujeta al yugOo;
y de esta sociedad soo fundamentos
el It!cll('l de la unpura cortesana
y la cuchilla i.nfame del verdugl).
MANUR 1'1€ LA. RUILLA-
VARIEDADES.
EDICTO
/Jon FlorenciQ Bailarin, Juez de pri'mera 1'm/ane¡a
de J eJca y 8U partido.
Por el preeente edicto Be anunoia el fallecimien-
to, sin testar, de D. Miguel Ipas Laclaustra, solte-
ro, notario, de seteDta y oua~ro años de edad, nn-
tural y veoiDo que fuá de esta ciuda.d, cuya defun-
ción ocurrió en la misma el día cinco de Mayo ,'d-
timo, y Sl!I llama ilos que se crean con dereoho á.
heredarle, para que dentro del término de treinta
dias, á. contar desde su ins~rción en la. Gaceta de
Madrid y Boletln Oficial de esta provincia, compa-
reZClI.lI á ejl!troitarlo ante este juzgado, donde :;ólo
se ha presentado hasta la fecha solicitando la he-
rencia., D.· Orosia. Mauricia Ipas Laclaustra, de se-
@elltll. y cinco a~os de edad, casada con D. Sixto
Belio Ubieto, natural y vecina de esta dicha ciu-
dad, hermana de aquél, previniendose á. los fIuO no
se present.en, les parará el perjuicio legal ooosi-
gui..:nte.
Darlo en Jaca lÍo veintitrés de Agosto de mil
ochocientos novent~ y siet.e.-Floreflcio Ballarill.
-Por mandado de S. S., Victoríán Aventin.
El contingente del actual reemplazo se ha fija-
do en esta forma.
70.000 soldaJos para prestar au servicio en la
Península; 20000 psra Cuba; 8.000 para Filipinas
y 2000 p.ra Puerto Rico.
Además del cupo de 100000 hombres, quedan
disponible:! muchos mil~ll de mozos del aotual
reemplazo, porque en virtud de la nueva ley de
reclutamiento y el rigor oon qne!le ha procedido
en las operaciones de quintas, el número de mozos
declarados útiles este afio ha. sido muchísimo ma·
yor que el d. 108 anteriores.
Se hs dispuesto que lal! copias de escrituras pú-
blicas queden sujetas al impuesto transit.orio del 10
por 100, oreado por 1& ley de 5 de J !lnio último.
JACA.-43, Mayor, 43_-JACA
Des\le el dí. 1.0 de Sept.iembre quedará abierta
al público1asastreriad. MARIANO BARRIO LAVIHA l
en la que con la puntualidad, esmero y economia
acreditados en los largos años que se ha dedicado
ti la misma industria,se seguirá atendiendo a. ouan-
tos la honren con sus trabajos.
Se admiten de,de la fecha encargos y avisos para
medidas á domicilio, en la calle Mayor, número 43,
haciéndose toda clase de reformas y composturas.
SASTRERIA DE MARIANO BARRIO LAVIÑA
Ha sido a.probada de Real orden nna relación de
gastos importsntfls 257 pesetas 60 céutimos, por
viajes del personal de la Coma!ldancia de Ingenie-
ros do!! Jaca, con motivo de visitas hE'ch8.ll en Julio
último' lu obras de los fuertes IICo11 d. Ladro·
nes n y 11 Rapitáu' ll
El primer tenient.e de Carabineros D. Cándido
Pubio Arruga, ascendido, de la Oomandancia de
e... ta. provinoia, ha aido destinado al cuadro orgá.-
uico de reemplazol afecto á la misma.
D. Juan Mat..o Agúnclez, primer teniente de
reemplazo afeoto á la Comanda.ncia de Tarragona,
ha Sido destinado al servicio act.ivo en la de esta
provlucla.
SASTRERíA
i1a Nfnll'fi!llElD ~n!fll'iin i1nyfifjll
S.lta recibido fOU la Secretaria de la Junta de
Instrucoión pública de esta provincia, el titulo de
lictlnJiadn eu farmacia ex¡.>edido por el ministerio
de Fom~nt.o ¡j, favo. de D. Tumas García Albar,
aprovl'cha·lo joven de esta oiud.d.
Encuént.rase en Jaca 1'1 M. 1. Sr. D. Antonio
Pueyo, Deán ...Id Ill. Santa Igld.:iia Catedr&1 de Pam-
plona.
Como t.erminación ,le los ejercicio;l espiritnales,
que bajo la dirección de un Rvdo. P. Jesuita h.n
prn.cticado por espacio de algnnos día.il los presos
de la cárcel, el lunes re::úbieron de mano de nues·
tro ce.loso Prelado la :3agrada. Comunilin, lÍo cuyo
act.o a:listió el J uzgtlodo de instrucción. Con este
motivo, los pre80i fueron obsequiados con un ran·
ohu extraordinario, costeado por el bondadoso se·
fiar Obi:lpo.
El lunes llegó á esta cinJad el sabio Obispo de
Huesca Sr. Snpervía, qnien despnes de cumpli-
mentar al Excmo. Sr. Arzobillpo de Zaragoza, sa-
ltó el mtlortes con tjirecciór. al arciprestazgo de
Broto, con objeto de COUleuzar la sant.a visita. pas-
toral en su diócesis.
Ha sido aproh$do por h . .1unt.a CODsultinl de
Obr&.~ piabie&lI, pi pro.)'60to d~· r~paracióD del P:¡60-
Le.le SlI.uta Lucitl.,-ha~e tr{'ce aüo!! arruinado-
en 1" carrt'LE'rtl da J IlCl\ t\ A.n,>ó1 h ... biéndOli6 autori·
zado la ejeoución de la obra por el sistema d" ad·
ministració'l.
En una cart.a d~ Filipinas que inserta La Publi-
cidad de Barcelontt, se publica este curioso párrafo:
"Son !.antos los sobrino.'! del gobernador gene·
ral ql1e llegau por todos los vapores, que la. gente
de buen humor ha puesto al tío el m?t.e de papitán
Grant, siendo el primero en aplaudIr el .d1ctado y
en reirJo el ¡.¡ropio general Primo do Rlv~~ai que
confiesa no haber creido nunca. que I:'ll familia fue-
se tll.n numerosa. n
¡liombre! Ya tenemos un segundo Castellano.
Circulan con profusión monadas false.s de peseta
con el busto de A!fon~oXII, aao 1878.
Diferéncianse de 18.9 buena.s en lo imperfecto del
cordonoillo y eu lo borroso de las letras II plus ul·
tran que hay en el esoudo.
A juzgar por los informe!! que continúan recio
biéndose, parece que la agitación carlista ~ien.e
mllyor alcance y \rascendencia que en un prlDCI-
pio se creyó. . '
El Tiempo, órgano del Sr. SllvE'la, pnbhca. un
artíoulo interesantísimo relacionado con est.a 1m-
port.ante cuestión.
&Ita articulo es m~!y comentad.o por las graves
noticias que en él aparecen.
Dice el periódico silvelista que sab~ por co:n-
duct.o fidedigno, que:le ha dado orden a I?s ofiCia·
ltlll carlistas, para qne se presenten eqUlP.M.jos ~I
día 1.0 de Sepr.iembre en 10:1 puntos de reSidenCIa
de sus respE'cLivos bataUClnes.
Afirma. <¡ue es "!X8.cta la. notioia circul~d~ deque
en UD pueblo próximo i Madrid, han reCl?ldo exa·
men de táctica. y ordenauza muchos ofiolales car-
listas. .
ASE'gura que en ese mismo pnebl? fueron revIs-
tados hace pocos días, sin armas, sIete batallones
carlistas comrletos.
Ha cesado en el desempeao de la e~cllela de ni·
lIas de Artieda la maestra D.· Obduha Polo, por
haberse posesionado de la de igual clase de Larué&.
Muy interesant.e es para nuestros ~g~ioultores
el 'lue llegue á su noticia el d<!soubrlmlento que
ha realizado un suizo Hama.do M, Lenamand.
Había este expertisimo agricultor suprimido la
fior en algunas plantas, espeeialment..e en las pata-
teras á medida que aquéllas apareclan, y 1I1lgada
la ép~ca de la recolecoión, observó que el número
de t.ubérculos era. mucho mayor en las plantas
donde no habia dejado aparecer las fl.ores .
Al ano Biguiente renovó .1 experimento en un
gran oampo donde plantó uua sola ve.dedt\d de
patatas.
La vejetaoióu se prese~t6 esplendorosa; las plan-
tas alcanza.roq un IQetro de altura, y Iln ouanto
apllrrecíllr la flor era cortada a.nt.es d" abrirse.
De trecho en t.recho dejaba algunas que florecie-
ran, y ouando llpgó la época de la recolección, tu-
vo el gusto de ver confirmad.a en todas sus partes
la experienoia. del ano antenor.
En breve marchará lÍo Zaragoza el Excmo. Arzo·
tiipO Sr. Alda, quieu en la la.rga temporada 9~e
ha residido en Jaca, ha encontrado grande aILvlO
en la enferllledad que le aqueja..
A nllest.ro distinguido amigo E'l seoretario de es-
te Gobierno militar, comandante de infantería,
D. Tomás Martí y Sancho, le ha sido concedida la
oruz de San llermenegildo, con la. antigüedad de
17 de Abril de 1888.
Felioitamos al agraciado por la muy honrosa.
distinoión de qua ha sido objeto.
En el tren correo de ayer llegó á esta ciudad el
geueral D. Paulino .~l~az, Inspector de Ingenieros
del &,0 Cuerpo de eJerCIto.
El dia 16 de Septiembre próxi~o, tendrá lugar
en la Sala Consist.orial de esta C1ud~d, la Junta
~enqral destina48: á. la. aproba.ció~ de lB.9 cuen tas
de liCastos ca.rcelarios dE' este partido, correspon-
dientes al ej&rcioio de 1896-97.
De'HIO E'l lunes se encuentra eu esta ciudad, hos-
pedado en el Uolegio de lteligiosas de la Cll.rid.ad
de ::5anti\ Aua, el l(.vdo. P. lnlgo Narra, superlOr
gencl'l\l Ju la O¡'Ut;lU de Agustinos eu Espaü.a.
El mi~rcoles iUO'l'esó cu ol Sauatorio de la IICruz
Rojl\.n (la Jaca. el~oldadodel ejército ~e Ou~a. Mi-
gllt'1 UbieLO Rllfas, natural de Larues, qUien ha
rogresad.., por 1ll:I.Harse enfermo de disenteria.
HI:\ ~iJo vi~itlido por lo:! individuos qu~ campo-
Jlell la Juntll de la ambulancia; y después de pres-
taja usist.encia en el Sanatorio con el esmero de
co~t.umvre en la tarde de ayer salió pam su pue-
blo natal ~ooorrido por la IICruz Roja n con metá·, , -
lico, para las atenCloues del viaJe.
SolÍlwue, como siemprel ha resultado la. fiesta re-
ligiosa que en honor de su fundador, celebraron
lIoyer los RR. PP. de las Escuetas Pías de esta
ciudad.
La comunidad cantó con b8!ltante acierto, la
milla del mll.ellto italiauo J. Mercadante y los go-
ZV1:l de C. Bascuiiaoa, oficiando el M. l. Sr. D. An·
:.onio Lacadena, Arciprestl!l de el!lta Cat~dral y oou-
pBlllo el púlpito el Rvdmo..:::r. Obispo de Jaca.,
qne proouoció UD hermoso dIscurso ensalzando.a
la orden el'colapia, maestra de los pobres y exa~l­
naudo mUj' bien la uuión e¡jtrechll. que debe eXIs-
tir entre la religión y la cieucia, como base funda·
mental del progreso en todos sus órdenes.
Continúan viéndose muy animados los paseos
del glasis y calle Mayor, los días que las músic.as
militar y civil amenizan las tardes y n?ches eJtl-
cutando E'scogidas piezas de sus repertofloll.
Tllmbipu las veladas de confianza que .::elebra el
casino IOGabinete de Recrean se ven sumameute
favorecidas, singularment.6 por distinguidas per-
sonalidades del bello sexo.
-- ---=~~====¡~==
La solución ¡le la ori::lis, al dejar en suspenso por
liD mes Ó mell V medio el ánilIlo de los ellplLnoll's
en lo tooante e: los ne¡:tocio8 públicos, no es uUeoll.
El gllbinete acl.uRI l'lt \ln mini",terio de 6Hll.cióIJ.
No pued~ drtra,. BinO lo que duraren todavía l08 ca·
lures «tivale,. Su contestara, nnnoa mny fuerte. y
gllstll.da ya por el uso y por el abuso, no r~si~tirá
cllmbiOll notables de temperatura y de pr¡>sIOD. Los
lUinisLros actuales 80n ona especie de casetas de
¡".fIO", y se le, retira luego que lleguen los vientoll
duro~ y trtlscos, lu mareas altas, las olas grande3
y frí¡u Y los días nublArlos y desapacibles.
Eu 111. inoert.idllmbre. en medIO de la cual hacE'
más de anu y medio qU8 vivlmGs, el estado público
hubierll. deseado uua. rtllwlución definitiva, para te-
Iltlr >cobre elll\ un r~lalivo descanso. El estado <le
los .!'untos nacionales no consiente aplazamientos.
')e cualquier modo, el intento de que lIegne la
situ¡H.i\ín a.ctual á la:! Cortes, para qne allí se ven·
ti(C'n la'! diferencias de lo~ comervadores, me pare-
l'e temerario, porque siendo importan~ qu.e haya
dlscipliuM. ton 10>1 parLidos y qne t.engan nn Jefe por
todos al,;at.ado, todavia ""S má" urgente atender 108
graves problema'! qUll estáu auiquilaudo á la na
ción.
Conviene no extremar los estímulos del egoismo
y de 1" comodidad per:!.ootlol, porque estO po:tría
traer graves consecuencIas.


















































Slntoo y cult.os de 1:1. semana.
29 DO~ll1\'OO. - El Purísimo Cor:lZón uc Mal ¡a. Klll'~lrJ
SeflOra de la l:oII;;olación. La Otlgollacióll de ~an Juan [Mu-
lisIa. ~ani3s ~ndidJ y ~JlbilI3.
COIll:enlllall't ·-A las ocho en las BencdicHnas En la
Catedral ~ las nueve ~' ffil.'dia,
A las diez, en el Carmen, mi.a ~ulemne con sermón que
prt'dicar~ un lc\'erendo t:scolapio, en honor dt:l 11urbi..;o
Co:non de Maria,
A I~s sei .. de la tarJe, en la Oli~Jn:l igle~ia, printipia la
nú~ena 1'1 Purísimo Corazón.
30 l.u:'E." -;'i:tra Sra, dp la Hoca. Santos Ar~en:o, 80·
nilacio, ( ele,lonio ~' EUlI'lcrio, ~. Santas Gau<\encia, il:c!l
~ Ro!'J de Lima
.31 M4RTlts.-"\tr3. :-1"3. dc lI13r[lt'nla, :-antos Hamrín
~onat'), Paulino, Uominguito ,le \'31, Florentino y itobu,-
tIa no
l ~hERCOU:S, -·Mra, .31'3. tic fllY fianlos l\i!glllo, Si\-
lO, Terenciano, Gedeón v Josuc_
~ JtJUES.-i\tra. :-1'..... dtll'llig. :,aTllos "ntolin, Elpidio.
y Juslo, y :-aOlas Margarilif, .\Ihima y Calixta.
3 Vum"E;;.-La Virge'l tIc la Pelia :-;aol3, Febc~, 8,1·
silisa, I)QrolC3, Era:wI3. I:::uremi:l, :-;era~l.I y Teda
4 S.í.I~UIO. -"ianla M..ria la .\13~or. ~anlos 1Iarcclo,C:ls·
lo, Moiscs y .\Iario, y San~ Hos:lli~.
,
de lodas clases ~. prcrios, s(> hallnn


































DON AGUSTIN GAVIN y LACAS A
~IIS hijo~, hijo pOlílico, hermano, hermana polílica y (1I'm,'!s pal'¡I'IlICS, supiie:111
a sus amigos y I'elacionados la asistencia y oraciones.
Las misas, ya cllcomrn'ladas, qlle se crlelll';}I';1I1 rl día 3 t1rl pdl:>~irllo Seplielll'
bl'c Cll la iglesia de las Escuelas Pías de {'sta ciudaJ, :;Cl';"lll 3plicada .. el! sufragio
del alma llc
DEVOGIONARIO~
Desde nllesLra re\'ista ullima, Mse nolado alguna baja
en los predos de los cereale~. bJja qu\' ~e explica por el
apre:mlanllt'D(O de lús cosecheros eo lIeo'ar sus proouClOS
al me'Gado, pues los lahradores, ya sobrado~, )'a apuriodo",
parCCl'1I llu~rer apro\'echar IOi precios que hoy l'lgell, que
cierLameotl', muchos años hace 00 han sido taíl remunera-
dores en e~la épocol Mas como la h3ja no está compleLa-
men'~ jUillllcadJ, opinan las ver.oooas que de cerca siguen
t'1 negocio de gr.:IOIl3, (IUe los precios uo lardal3n en re·
ponene.
l:Je :lllUi los que han regido psta ~m3na:
. ralludolid. -Trigo de 49 11\ 349)' II'Hane~3de 1¡3'~1¡0
kllogra:\lo~; centeno a~i reales fanega, cebJda á 20 idem
idelll
Equi\alencla del cahiz de trigo á 39'1:! pesetas.
/,ét,da -Trigo monte chse superior de 17'50 i 18'':!5
pe~eL'ls la cuarlera de 73'36 liLro:>.
Idem Id conienle de 17'~:¡ tl t7'áO id.
Equhalenci¡l del cahiz '11'87 á -'¡5·ni peseta",
I1flrcefollG. - Tl'lgo..; (.and~31, ;í {¡i'50 pesetas cahiz.
:\Iancha, á 4;)'50 id ilI.
';l'baJa del pai:o, á 18'i5 id id.
l/l"ago':(I,-Trigo~ nue\'os.-(;atalan, monte, de 41 .¡
1¡~';jO re:;etas el clihiz ó ~eóln lit! lilro~ 30 cenlílitros
Hembrilla, de 40 a '. I id Id
l'ebJda nue\'a, de 15 á 19 il!. los tSi litrooi.
jnco.-Trigo, {1'75 pesi'las 13 fanega con pe"o de 18 ki-








Es un reloj la mujer
llande PU:iO el relojerc.
un camil.o al minulero
por el cual elcbe correr.
y fii por cualquier prelc:\to
del tal camlllo se sale,
~'a la lllujer Ilada ,ale,
COmO clreloj dl".1Ocompucsto.
E. FlORL'1T!"O S,,;'<Z.
Dicen que el cangrejo un dia,
que {'IHonres sabia andar,
Ill'Clelldió elltr3r ell la mar
fon tan ~ob('rJ¡i3 o~di3,
(Itie allJdar dcsalló
a 13~ 1lI3~OrC~ oollena:;.
Júpiter, qur en las arenas
del lIlal' ~u arrogancia \ i6,
dijO: -Cangrrjo ;lrrogante.




1I,IY tilla .'11 111l11l" rélllril'o!lr CSl3 ciudad'
{JU4' ..1' tlar:. pnl' prTl"in : nqdaclo,
;:'c illfurJllarJ ell C:jW ¡mIJrcllla,•
L1QUIDACION
POR CESACION DE COMERCIO
~l:: \1\ttll':.'1D \ 1I1la hah¡lfll~¡ün en segun-
do [H:iO, 1::111(' )Ilyor', 'lt.-lnfol'lllill':'lIJ en el




Se venden en Jaca las casas ltiguientes: Una en
la calle del BarcO, número 8, olra en la c.Ue delgs
Cambras, uúmero 5, y dos más en la calle del 18 de
Junio.
En el puchlo de Acín se vende un patrimonio com-
duesto de 36 fiucos con ca¡;a y dos fagioaderos, que
se dará en precio muy arreglado.
Informad u en la aú ministracióD de este periódico
SE ARRIENDA de~de San Miguel próximo en
la calle de Echegaray la tienda que ocupa la relo·
jería de D. Clemente Baras. En la misma. casa ¡u-
formarán.
SE AItRTEN DA N dos pisos segull(los de la casa
número 5 d~ la calle de Sauto Domingo. Hay jar-
diu, En el registro de la propiedad darRn razón.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
POR 'rRASLADO de resideocill se venden al-
guuos mueble.':!, entre flllos uoa lujosa sillería mo.
derlll~1 (In la ('11.110 Mayor, 43, 2,0 izquierda. Horas
para. verlos, de cuatro á seilo de la. tarde.
Por aU:'ipnWI'SC ~IIS ducilOS sr hace' di' (n.
dn" lo,.; 11llll'blcs dr.1a IlfllliLaci('Jll pl'illripnl iz
~lIi('['da, 01" la 1':1:;(1 llamada dc ESéartitl, plaza
di' San PI'lIl'o, /¡.
T flTl! biún se vell de 11 ni ~llll (J:; ClI ad ro:; al 1'ti ro,
Utl l,¡nl' y nlr:lS \'fll'ia:; :ll'mfL~, lllla ap:ll'rjaJa,
un Cllc!tet'ilO para niilOs, con una burTila y
sus cOI'I'c:,pondientes arreos, y otros difel'ctl-
Les ohjNO~,
